





In den letztenJahren hatte ich Gelegenheit,Eiablageund fl1twicklung
beieinerReihe javanischerReptilienzu beobachten.Dadieses Kapitelin der
HerpetologiebisherganzbesondersvernachIassigtwurde,scheintesmir nicht
unbelangreich,hier absonderlichdariiber mitzuteilen.In erster Linie achte
ichdiephotographischeDarstellungder fier in natiirlicherGrossevon einiger
Bedeutung.Ich hoffe, diese Blatter spaterfortsetzenzu k5nnen.




TREUBIA VOL. Xl, LIVR. 2.
p.277 line 12 and p. 279 line 17 replace Stolephorusby Engraulis.
p. 282 line 7 read "but not quite" instead of "but quite".
Juni ausund massen1~1mm.
Fernerwurden am 20. Juli 1928bei Garoetin einemReisfeld8 Eier ent-
deckt,die am 15.und 16.August auskamen.Die Langeder neugeborenen
Schlangenbetrug hier 160 mm.
TropidonotussubminiatusSCHLEGEL.
Am 14.Mai 1927legte eine Tr. subminiatusaus der Umgebung van
Tasikmalaja8 Eier. Die Masse betrugen 24X 14 mm.
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Tropidonotus trianguligerus BOlE.
Am 16.Juni 19271egtein trianguligerus~ausdel'Umgebungvon Tasik-
malaja2, zwei Tage spateI'noc.h6, zusammenalso 8 Eier.
femeI' fand ich am 27.Janner 1928imSlidenvon Tasikmalajain einem
Walde ein eben aus dem Ei geschliipftesTier diesel' Art. Ebenso fandich
neugeboreneSchlangenbeiTasikmalajaam16.,25.]uli und am29.September
bei Garoet.
Naja tripudians sputatrix BOlE. (fig. 3)
Am 2. November 1927legte einsputatrix~ imPasteurInstitutzuBan-
doeng 6 Eier. Die Lange derselbenwar 43-52,ihrOurchmesser28-31mm.
Die Eier waren, wie die Photographie zeigt, iiberausverschiedenge-
.staltet.
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Dendrophis pictus GMEL. (Fig. 4)
Am 12. Marz 1926legte ein~von D. pictus, welches bei Tjisompet,
Slid-Garoet, gefangenwurde, 5 Eier. Die Masse betrugen 32X 9 mm.Die
jungen Schlangenkamen am 5.und 6; juni, also nach 85, resp.86Tagen
aus und' waren 260-275mm lang..
Am 14. Mai 1927legteeine in del'Umgebungvon Tasikmalajagefan-
gene D. pictus ebenfalls5 Eier, die 35: 10 mm massenundebenfallsnach
85 Tagen auskrochen.
Am 10. janner 1928wurden in einem Bambusstuhlnahe bei Tasik-
rnalaja8 Eier gefunden, welche am 13. und 15.]aniler auskamen.Daaile
Tropidonotus piscator SCHN. (Fig. 2) .
Am 20. Juli 19271egteineTr. piscator(val'.C BIgr.)ausdel'Umgebung
von Tasikmalaja45, eine andere Schlange am 1. August desselbenjahres
40 Eier.·
Am 25.Juli '28 legte ein ~ (val'. a: Blgr.) a,usGaroet52Eier,welche
22-24 mm lang und17-19 mm dick waren. Die jungen Schlangenkamen
vom 3.-14. Oktober 1928aus. Sie gehortenaIle del' var. C BIgI'. an.
Am 2. August legte ein~(val'. C Bigr.) 18, ain ,4. Augusteinanderes
~(val'. CBlgr.) 36 Eier. Sie massen: Lange 20-23, Breite 15-17mm.Die
Jungen beider Gelege krochen vom 12.-15.Oktoberaus; ailegeh6rtendel'
val'. C BIgI'. an.
Am 9. August legte ein~aus.Gareet (val'.C Bigr.) 37 Eier, welche
21-23 mm lang und 15-17 mm dick waren.Die jungenSchlangenkrochen
von 10.-16.Oktober aus. 1m Gegensatzzu allenvorigenGelegengeh6rten
diese neugeborenenSchlangen den val'. B und C nach BIgI'. anundzwar
war das Verhaltnis 8 C: 6 B.
AUe im Juli 1928gefangenen,er~aGhsenenTr.piscator9besassenEier.
Die neugeborenenSchlangen massen170-181mm.
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in ei\lem Haufen beisammenlagen, ist mit viel Wahrscheinlichkeitanzu-
nehmen,dasssietatsachlicheinGelegebildeten.DiefriiherenBeobachtungen,
auchausserhalbJavas, lautetenbei D. pictllS stets auf 5 Eiern.
Lycodon subcinctus BOlE. (Fig. 5)
Am 20. Mai 1928legte eine bei Tasikmalaja gefangene L. subcinctus
3 Eier, denen am 21. und 24. Mai je ein weiteres folgte. Die Lange del'
Eier betrug 35-36, ihr Durchmesser 121/2-13 mm.Die Pergamentschalewar
mitrundlichen Figuren iibersat,die wesentlich diinnerwarenals dieumlie-
gendeEischale. Die jungen Schlangen krochen am 11. August, d.L nach
83 Tagen aus.
Dipsadomorphus nigriceps GTHR. (Fig. 6) ?o
Ein bei Tjikatomas,Siid-Tasikmalaja,gefangenes~legteam 17.Janner
1928drei Eier, welche 48 X 17 mm massen.IhreUingsachsewar deutlich
halbmondformiggekriimmt,etwa in demselbenGradealsdieAbbildung del'
Eier von Dendrophispictuszeigt.DieseKriimmungverschwandwahrenddel'
Entwicklung,sodass die Eiachse zur Zeit del' Photographie, im Alter von
15Tagen, geradlinnig war. Die Schlangenkrochenam2. Juni, alsonach136
Tagenaus und waren bei del' Geburt 390 mm lang.
Dipsadormorphus jaspideus D. O. B.
Am 25. Marz 1928 fand ich im Siiden von Tasikmalaja auf einem
Saum ein Nest eirTer Termitenart, vermutlich Lacessititermessordidus
HAVILAND, in welchem 6 Eier von D. jaspidellseingemauertwaren.1). Sie
massen38-39, resp 18-19 mm. Die jungen Schlangenkrochen am 4. Juli
ausund waren 390-400mm lang.
Zamenis korros SCHLEGEL. (Fig. 7)
Am 22. August fand HR. VAN HEURN in Garoet in seinem Garten
unterSteinen9 Eier, welche 41-46mm lang und 22-231/2 mm dick waren.
Die jungen Schlangen kamen am 29. Oktober aus und waren 365 mm
lang.Die Eier waren durch eineiiberauszahe,feste,pergamentartigeSchale
ausgezeichnet.
, Calamaria linnaei BOlE. (Fig. 8)
Ein Weibchen van C. lintlaei, welches im September1928beiGaroet
gefangenwurde, legte am 23. IX. drei Eier, die am 26. November aus-
kamen.Die Eier waren 22-221/2 mm lang; ihr Durchmesserbetrug 8-9
mm.Die jungenSchlangenmassen102 mm.
LACERTILIA.
Calotesjubatus D. & B. (Fig. 9)
Am 6 Septembel' 1926legteein jllbatus ~,d~sin Tasikmalajagefangen
wurde,2 Eier, welche 51-53 mm lang und 91/2-W mm breit waren.
I) Oarilber ausfiihrlich in nTreubia Vol. X", Herpetologische Notizen I (p. 467).
•
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Ein am 30. Juli 1928bei Garoet gefangenesTier legteam 20. August
2 Eier von denselbenDimensionen. Zwei Beginn Janl1er 1929gefundene
Eier kamen am 19. Februar aus.
Calotes tympanistriga GRAY. (Fig 10j 1/2 d. nat. Grosse)
Ein Weibchen dieser Art mit 2 legereifenEiern wurde am 26. Juni
1928nahe dem Krater Kawah Kamodjan bei Garoet in 1300m Hohe ge-
fangen. Da das Tier noch vor der Ablage der Eier zugrunde ging, gelten
die Masse fUr die Eier im Ovidukt. Die Eier sind oval, 18 mm lang, 9'/2
dick und nicht zugespitztwie bei C. jubatus.
GymnodaCtylus marmoratus KUHL. (fig. 11)
Es wurden 2 Eier gelegt, welche 12.5X 9.5 mm massen.
Gymnodactylus fumosus F. MiiLLER. (Fig. 12)
Am 20. August 1928fand der Zoologe W. C. VAN HEURN auf dem
Kawah Kamodjan bei Garoet zusammenmitdenspaterzu nennendenEiern
von Lygosomatemmincki10 Eier dieser Art zwischen den Wurzeln eines
Urwa!dbaumes. Ihre pimensionen waren: 13-141/2, resp. 11-12 mm. Die
ka!kigen Schalen zeigten licht grall-braune, wolkige Flecke. Die jungen
Geckonen kamen am 10. September '29 aus dem {:i und waren 51 mm
lang. 1mDezemberdesselbenJahres wurde aufdemselbenFundortewieder
eine grossereAnzahl Eier dieser Art beisammengefunden.
Hemiphyllodactylus typus BLKR. (Fig. 13)
4 Eier mit kalkiger Schale wurden am 25. Janner 1928im Siidenvan
Tasikmalajain einemBambusstuhlbeisammengefunden.Die jllngenGecko-
nen kamen am 6. Marz aus. Am 28. April wurden auf demselbenFle~k
wieder 2 Eier derselbenArt gefunden,welcheebenfalls61/2 X 5 mmmassen.
Es waren stetsje 2 Eier miteinanderverklebt.
Draco volans L. (Fig. 14).
Ein bei Maroko, Siid-Garoet,gefangenesWeibchenlegteam30.August
1928drei Eier, welche 121/2-13 mm lang und 61/2-7 dick waren.
Ein anderes bei Garoet erbeutetesWeibchen legte am 30. Oktober
1928fUnf Eier. Die jungen Echsen kamenam28.Novemberausundmassen
61 mm.
Gonyocephalus kuhli SCHLEG. (Fig. 15).
Ein bei Kawah Kamodjan, Garoet, Beginn Janner 1929gefangenes
Weibchen legte am 20.·Janner 4 Eier, welche21-22mm langund 121/2-14
mm dick waren.
•,,
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Lygosoma temmincki D & B (Fig. 16).
Die Eier wurden Mitte August 1928 bei Kawah Kamodjan, Garoet,
in + 1300m-Hohe gefunden.Es lagensovieleEierzwischen denWurzeln
einesBaumesbeisammen,dass sie unmoglich einem einzigen Tiere ange-
horenkonnten. Tatsachlichkamen sie auch nicht gleichzeitigaus,sondern
nacheinanderin der Zeit vOm 1. bis zum 27. September1928.
Als sie gefundenwurden, massendie Eier 11-111/2, resp. 6 mm. Die
jungenEidechsen waren 40-42 mm lang.
Tachydromus sexlineatus DAUD. (fig. 17).
Am 12. April 1928 legte ein bei TasikmaJajagefangenesWeibchen~
3 Eier von 10 X 51/2 mm. Die Eier sindvon einerpergamentartigenSchale
umhiillt.
Am 10. Mai legten 2 Weibchen je 2 Eier, welche 10-11 mmJangund
6-7 min dick waren. Auch am 13. Mai legte ein Weibchen 2 Eier. Aus
denam 12. April gelegtenEiern kamen die Jungen am 29. Mai aus. Sie
massen81 mm, wovon 58 auf den iiberaus langen, diinnen Schwanz
kamen.
CHELONIA.
Cyc1emysdhor GRAY. (Fig. 18)
Ein an der Siidkiiste von Tasikmalajagefangenes~Iegteim September
undNovember1926,und im Marz 1927je einEi, dasnichtzur Entwicklung
kam;Die Eier waren 56-57 mm lang und zeigteneinen Durchmesservon
29-31 mm. Ein im Janner erbeutetesTier legte am 21. Marz 1928ein Ei
van57X 29 mm. Dieses was durch einen stark verdickten,kalkigenRing
van 15 mm Breite ausgezeichnet,welcher sich rund urn die Mitte des
Eiesherumzog.
Trionyx cartilagineus BODO. (fig. 19)
.Am 20. November 1926 wurde bei Maloja, in der Nahe von Tasik-
malaja,in einer t5 cm tiefen Grube, nahe bei einem Bach, 8 kugelrunde
Eier mit einem Durchmesser von 32-34 mm gefunden. Die Schale war
kalkigund festerals die eines Huhnes. Die jungen SchiIdkroten krochen
zwischendem 6. und 13. februar 1927aus. Sie waren sehr verschieden
gross;die Lange des RUckenschiides schwankte zwischen 42 und 49,
dessenBreitezwischen 34 und 40 mm.
Am2.August1928erhieltich in Garoetzwei A I bin 0s v 0 n T r ion y x,
welchewenige Tage oder hochstens Wochen alt sein mochten und am
Tjimanoekflussgefunden wurden. Ein im Oktob~r t928 bei Garoet ge-
fangenesWeibchenvon 40 cm Panzerlangelegte am 8. November3 Eier,
derenDurchmesser33 mm betrug.
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EMYDOSAURIA.
GrocodilusporosusSCHN.
Ein am 21. Dezember 1927bei Padaherang,am UnterlaufdesTjiseel-
flusses gefundenesNest enthielt52 frischgelegteEier, bei we1chennoch
keinerleiembryonaleEntwicklung zu erkennenWar.Ein zweitesNest,welches
am 15. Miirz 1928am selben flusslauf entdecktwurde,enthielteinOelege
von 54 Eiern mit sehr weit entwickeltenEmbryonen..Aile Eier waren83-86
mm lang, resp. 53-54 mm dick und kamenim darauffolgendenMonataus.
Weiters fand ich am 26. Dezember 1928amUnterlaufdesTjitandoeij-
f1usseszwei Nester, von denen das 1.}..72,das2.)56Eierenthielt.Letzteres
jedoch war vomHochwasserzerstortund dieEier lagenzerstreutimseichten
Wasser herum; viele waren zerbrochen und weiterverschleppt,so dassdie
Zahl 56nuralsMinimumziffergeltendarf. Merkwiirdigerweise wa'rennundie.
Eier von Nest 2 sehr deutlich grosser alsjenevon Nest 1.Hier eineTabelle
der Orossenverhiiltnisseeiner wahllos genommenen Anzahl von Eiern:
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. . ,
Ein in der Niihe wohnender Eingeborene,derdenNestbaubeobachtet
und mich dorthin gefiihrt hatte,berichtete,dass die Eier beiderNestervor
5 Tagen gelegt worden waren, was mit ihrer embryonalenEntwicklung
iibereinstimmenkonnte. Dll keines dieser Eier zur EntwickJungkam,fehlt
der Beweis, dass es sich urn die Art porosus handelt. Mein fiihrer be-
hauptetewohl, dass die Eier von der gewohnlichen Art stammten,d.i.po-
rosus.- C. siamensisist den Eingeborenen in dieser Oegend volligullbe·
kannt ulld auch die Art palustris scheint Uberaus selten zu sein.Die
wenigstenEillgeborenen wissen von ihtem Bestehen,mid auch ich erhielt
niemals eine andere Art als C. porosus aus dieser Oegend.
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Das Nest war etwa 60 cm hoch und an seiner Basis beinahe2 m
breit.. Es bestand vorwiegend aus faulendemGras und einigen kleineren·
Aesten. 4 Wege fiihrten durch das mannshoheGraszu dem4 mentfernten
fluss. Die Eier lagen vollig durcheinander.Die Temperaturzwischenihnen
betrug 32°C. Dariiber, in dem lose aufgestappelten,trockenenGras betrug
sie 33,oC,so dass es deutlich war, dassdiehohe,lose Grasschichte,welche
den feuchten,festgedriicktenKern umgibt, dazu dient, urn durch die um-
gebendeLuftschichteeine mehr gleichmassigeTemperaturim Zentrumzu
schaffen.
1m Anschluss daran will ich folgende Beotlachtungentiber die fort-
pflanzung einiger viviparer resp. ovoviviparer Reptilien mitteilen:
Mabuia multifasciataKUHL.
In den Monaten Februar bis Oktober 1928untersuchteich mehr als
hundert Weibchen von Mabuia multifasclata und fand stetseine grosse
Anzahl derselben im Besitzevollig entwickelterEmbryonen. Imjuli und
Augustbesassena II e geschlechtsreifen~dieserArt entwickelteEmbryonen
und zwar in der tiberwiegendenZahl der falIe 5, seltener6 und nur aus-
nahmsweise7.
Die neugeborenenEchsenmassen81-82mm.In denMonatenNovember
bis janner wurden keine diesbeztiglichenUntersuchungengetan.
HypsirhinaenhydrisSCHNEIDER.
Am 12., 16. und 31. juli, am7.und 15. August 1927gebarenmeinebei
Kalipoetjang, Siid-Tasikmalaja, gefangenenH. enhydris4,4,3,3, resp.ein
junges,welcl1e155mmlangwaren.Daabermehrere~in demselbenBehalter
beisammenwaren, blieb mir unbekannt,ob dieseyon einemodermehreren
Tierenstammten.
1mdarauffolgendenjahre wurden am6. Augustnahediesemfundorte,
bei Padaherang,einige Exemplaredieser Art gefunden,yon denen ein ~
11.Eier enthielt,welchenochkeinesichtbarenSpureneinesEmbryoszeigten.
• Ein anderes~ von H. enhydris gebar am 24. jaBBer 1929vierjunge.
ThalassophisanomalusSCHMIDT.
Ein am 20. November 1928bei Cheribon gefangenesExemplardieser
Seeschlangehatte2 v611igentwickelteEmbryonen in sich, welche235mm
langwaren.
Ein anderesWeibchenderselbenArt, welcheseineWoche spaterander-
selbenStellegefangenwurde,hatte4 v611igentwickelteEmbryonen.Vielleicht
wurdedas 1. Weibchen gefangen,nachdenein Teil der jungenSchlangen
geborenbereitswar.
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TREUBIA VOL. XI. PI. VI.
Fig. 1. TropidollOtus vittatus; Fig. 2. Tropidollotus piscator j Fig. 3. Naja tripudians
sputatrix; Fig, 4. Dendrophis pictus.
TREUBIA VOL. XI. PI. VII.
Fig. 5. Lyeodonsubeinetus;Fig. 6. Dipsadomorphusnigrieeps; Fig. 7. Zamenis
korros; Fig. 8. Catamarialinnaei; Fig. 9. Catofesjubatus; Fig. 11. Gymnodaetj'ltus
marmorafus.
TREUBIA VOL. XI. PI. VIII.
Fig.(10. Calotes tympanistriga; Fig. 12. Gymnodactylus fumosus; Fig. 13. Hemi-
phyllodactylustypus; Fig. 14. Draco volans; Fig. 15. Gonyocephalus kuhli; Fig. 16.
Lygosomatemmincki.
TREUBIA VOL. XI. PI. IX.
Fig. 17. Tachydromusexlineatus;Fig. 18. Cyclemysdhor;Fig. 19. TrionYK cartilagineus.
